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DESCRIPCIÓN: La renovación urbana es un esfuerzo para cambiar el ambiente 
de la ciudad mediante el ajuste planificado y a gran escala de áreas urbanas 
existentes que necesiten adecuarse a la economía, a los movimientos sociales, a 
las exigencias presentes y futuras y al trabajo de la ciudad. 
El proyecto arquitectónico del Centro integral de la cultura y el deporte se concibe 
como una pieza fundamental en la conformación espacial de un nuevo  “Desarrollo 
Urbano”, estableciéndose así como un hito configurador del contexto. 
 
METODOLOGÍA: El desarrollo del proyecto se rige bajo los parametros de 
renovacion urbana moderna, los planes parciales desarrollados en bogota y el 
mundo y las normativas locales para la concepcion de nuevas propuesta 
integrales de arquitectura y urbanismo. 
 
RESOLUCION 1399 DE 2013 – PLAN PARCIAL TRIANGULO DE BAVARIA 
 
PLANA MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES - PLAMEC 2009 
 
NORMA URBANISTICA ZONA INDUSTRIAL – UPZ 108 
 
CONCLUSIONES: El Plan parcial del triángulo de Bavaria logro proponer una idea 
de renovación urbana que permitiera la adecuada implementación de los sistemas 
de movilidad alternativos para que el peatón sea el protagonista en el desarrollo 
de los espacios públicos. 
  
La concepción de un elemento arquitectónico que permitiera el encuentro de la 
comunidad en un espacio Integral que alberga una gran cantidad de actividades 
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